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Genteng beton adalah bahan atap bangunan yang dimana memiliki bahan 
dasar  berupa pasir, semen, air, kapur mill, dan fly ash. UD X merupakan 
industry produksi genteng beton sejak tahun 1995. UD X belum memiliki 
surat izin dan pengawasan pengolahan limbah fly ash. Sehingga fly ash 
dihilangkan dari komposisi, menyebabkan komposisi menjadi berubah. 
Metode yang digunakan untuk pengoptimalan faktor yang berpengaruh 
terhadap kekuatan beban lentur dari genteng beton adalah metode response 
surface. Metode response surface merupakan metode statistika yang 
menganalisis beberapa variable independen mempengaruhi variable repon 
untuk mengoptimalkan respon. Faktor tetap yang digunakan adalah pasir 
dan kapur mill dengan faktor bebas air dan semen. Berdasarkan hasil 
penelitian didapat perbandingan dari kapur mill : pasir : air : semen  adalah 
1 : 5 : 3.9 : 6.5 yang menghasilkan nilai beban lentur senilai  329.31 Kg.  
Kata Kunci : Genteng beton, fly ash, response surface. 
 
